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摘  要 
工会作为企业员工组织，在企业文化建设中具有举足轻重的位置。合理充分地发
挥工会在员工当中的积极作用，能提高员工对企业的归属感，增强企业对员工的号召
力，是现代企业发展的必由之路。 当下，互联网已经成为人们生活中不可缺少的重要
组成部分，深刻认识互联网的发展带来的影响，把握互联网给工会工作带来的机遇和
挑战，使工会更好地履行其职责，提高吸引力和凝聚力是互联网时代工会组织创新和
发展的新路径。 
本文提出建立基于微信平台的企业工会移动服务系统，通过设计和开发后台管理
系统和前台微信系统，实现工会动态展现、活动报名、在线组织活动、在线投票、留
言板、在线咨询等多方位的移动服务。合理利用微信平台，大大降低系统各方面的成
本；真正立足企业，探寻企业工会的主要需求，总结共性，使系统更能为企业所用。
最终使企业工会通过使用系统为员工提供更好的服务，能为员工、企业乃至社会发展
带来积极作用。 
本课题的特色与创新之处主要包括：（1） 系统基于微信平台开发，可以借助平台
特点，实现轻量安装、便捷推广，大大减轻推广成本。（2）由于微信的无缝跨平台优
势，使得系统一次开发就能在安卓系统、IOS 系统运行，提高开发效率。（3）相比传
统 APP，微信平台的移动服务系统能实现更快捷地更新、发布，更好地顺应工会多样
的需求变化。（4）工会移动服务系统是“互联网+”时代的必然产物，应用互联网思路让
工会更好地转换角色，利用员工碎片时间更好地服务，更接地气地传播先进思想，更
无距离地倾听员工心声。 
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Abstract 
The trade unions, as the staff of the enterprise, have a pivotal position in the 
construction of enterprise culture. Rational and full play the positive role of the trade unions 
in the staff, can improve the sense of belonging to the enterprise, enhance the enterprise's 
appeal to employees, which is the only way for the development of modern enterprises. At 
present, the Internet has become an indispensable part of people's life, a profound 
understanding of the impact of the development of the Internet, to grasp the opportunities 
and challenges brought by the Internet to the work of trade unions, to better fulfill their 
duties, improve the attractiveness and cohesion is a new path of trade union organizations in 
the era of innovation and development. 
In this paper, we propose to establish a trade union mobile service system based on  
WeChat platform to realize the news display of the trade union, the activity registration, 
online organization, online voting, message board, online consulting, etc.. Rational use of 
WeChat platform, greatly reducing the cost of the system. Truly based on the enterprise, 
explore the main needs of the enterprise trade unions, summarized in common, so that the 
system can be used for the enterprise. In the end, the enterprise trade unions can provide 
better service for employees, and can bring positive effect to the development of the staff, 
the enterprise and the society. 
The characteristics and innovations of this paper include：(1)The system is based on 
WeChat, so it is light weight and easy to promote, the cost of promotion is been greatly 
reduced. (2) The system can be developed once and run in an Android system and IOS 
system, the development efficiency is been improved. (3) Compared to the traditional APP, 
this system achieve more quickly update, publish, better adapt to the diverse needs of the 
trade unions.(4) Trade union mobile service system is the inevitable product of the Internet + 
era, trade union can provide better service by using employees’ fragment time, and listen to 
the voices of employees. 
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第一章 绪 论 
1.1 课题研究背景及意义 
在一些大中型企业当中，员工众多，工作区域分散，而且随着业务发展和扩张，
企业分工越来越细，很多员工之间的联系越来越少，很多员工只认识本部门和少数其
他部门的人。组织工作经验交流的成本很高，同企业的员工更缺少社交沟通，工作圈
难以成为员工的朋友圈，导致企业认同感不够，企业缺乏凝聚力，非常不利于企业文
化的建立，也不利于企业和员工的共同发展。 
工会作为企业员工组织，对建设企业文化其中及其重要的作用。合理充分地发挥
工会在员工当中的积极作用，能增强企业对员工的号召力，同时也能提高员工对整个
企业的认同感、归属感，是现代企业发展的必由之路。  
当前大多数企业工会的信息化建设都存在着以下问题[1-5] ： 
1、信息化观念不强。目前，由于以往工作意识和习惯的影响，对于工会信息化建
设的真正内涵还缺乏认识。 
2、基础设施滞后。受公司整体信息化水平制约，工会信息化建设还处在起步阶段，
工会目前还没有独自的网站，计算机普及率低，应用基础差，部分使用的办公用品较
落后，发展不平衡。  
3、缺少合理的规划。由于工会组织受资金、人力等因素制约，工会信息化总体规
划难以落实到位。  
4、无专业技术人员。由于还处于信息化建设起步阶段，目前没有这方面的专业技
术人员，都是公司信息中心统一服务。 
5、没有工会网站。目前还没有建成工会网站，工会的一些信息的及时传递和职能
发挥受到了制约。 
互联网的快速发展已经推动了各行各业的进步，目前，互联网也已经被广泛的使
用及普及，它的出现给人们的生活、工作、学习、娱乐带来了非常多的便利，在给人
们的思想道德、心理行为因素等方面带来的影响非常大。而工会作为人们寄予自我利
益而自发组织的社会群体，其发展必然要有互联网的参与。工会在其发展过程中只有
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能够明确的认识到互联网的发展前景，能够看到未来互联网将会给工会带来的无穷利
益，才会将其发展提高到最大。同时，互联网的存在，也给工会维护与履行自己的职
责，提高团队的凝聚能力带来了深刻影响。建立工会移动服务系统具有实际意义。 
1.2 研究现状分析 
在互联网+的大环境下，工会的信息化建设也需要大力推进，这将为加强和改进工
会工作带来新的发展机遇[6]。 
 1、拓展了工会工作的空间。首先，网络是一种承载和传输信息的工具，能拓宽
工会工作的对象，增大工会工作的活动空间，为工会工作的社会化打下了坚实的基础。
其次，互联网在速度和规模等方面拓宽了民主参与的渠道，成为民意表达的无形广场。
利用互联网搜集职工群众意见，具有广泛、快捷、成本低、效率高的优势。     
2、丰富了工会工作的形式。互联网不仅有传统新闻媒介，如广播、电视、报纸的
及时、广泛传播信息的一般功能，还具有了新媒体的独特优势，，能够极富感染力传递
信息，如数字化、多媒体、及时性、交互式。将群众工作融入网络中，使工会工作形
象生动，更具感召力。     
3、提高了工会工作的效率。互联网的普及和发展，加速了信息传递的广度和速度，
这能够让工会的一些工作正在由通过传统的会议来传达灌输，变成了直接由职工群众
主动去互联网上获得；而从另一方面来说，职工群众的最新的思想动态和各种需求想
法，也可以直接通过互联网的方式来进行收集、有针对性地开展工作、并得到反馈，
大大提高了工会工作效率。 
目前，已经有部分工会建立了工会手机 APP 应用，如：北京市总工会健步走 APP
“健步走 121”，“白云机场工会”APP，天津滨海新区总工会“红娘”APP“爱在滨海”，
朝阳工会手机 APP“掌上朝阳”等已经上线试运行，工会员工中收获了良好反馈。移
动服务系统不仅为员工带去便利，也是工会管理系统的重要一步。但这些系统也存在
一定局限性： 1）它们功能相对单一深入，而企业工会服务范围比较广泛，它们不能
完全适用企业工会的具体情况；2）它们采用了移动客户端应用 APP 的开发模式，开
发和推广成本较高，维护更新也比较复杂，因此一般是总工会、区工会这些大型机构
进行开发维护。下面的表 1-1 对比分析了基于微信平台开发的应用与使用传统方式开
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发的手机应用的优劣。 
 
表 1-1 传统 APP 与微信端 APP 的优劣对比 
 
 
本文提出建立的基于微信平台的企业工会移动服务系统，涵盖基本工会工作内容，
且基于微信平台开发，大大减少了开发成本，适合绝大多数企业使用。 
1.3 主要研究内容 
本文提出建立基于微信平台的企业工会移动服务系统，实现工会动态展现、活动
报名、在线组织活动、在线投票、留言板、在线咨询等多方位的移动服务。合理利用
微信平台，大大降低系统各方面的成本；真正立足企业，探寻企业工会的主要需求，
总结共性，使系统更能为企业所用。最终使企业工会通过使用系统为员工提供更好的
服务，能为员工、企业乃至社会发展带来积极作用。 
主要研究内容有： 
1、调研工会移动服务需求，进行需求分析。 
2、进行系统的总体设计、网络设计、技术框架设计、数据库设计等。 
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3、根据需求对每个模块进行详细设计和代码编写。实现后台管理系统，包含内容
管理子系统、消息回复子系统、数据统计子系统。实现微信端系统，实现员工咨询自
动回复、工会动态展现、活动发布、活动在线报名、在线投票、留言板等功能。 
4、对完成的系统进行运行与测试，保证系统的可用性。 
1.4 论文结构安排 
本文的结构和主要内容安排如下。 
第一章，主要是介绍了企业工会移动服务系统的研究背景意义、研究现状；最后
阐述了论文的主要工作以及结构安排。 
第二章，介绍本文使用的相关技术，包括微信公众平台的开发者模式，J2EE 平台，
MVC 模式，XML 技术，HTML5 语言，JQuery Mobile 框架，完成对系统开发的技术
准备。 
第三章，介绍企业工会移动服务系统的需求情况，包括系统的业务需求、功能需
求，性能需求等分析。 
第四章，介绍基于微信平台的企业工会移动服务系统的具体设计，包括总体设计、
架构设计、网络设计、数据库设计等。 
第五章，介绍企业工会移动服务系统具体实现，包括接入微信系统，实现后台管
理系统，实现微信端系统，介绍关键代码，并展示系统实现的页面图。 
第六章，对企业工会移动服务系统进行了测试分析，通过编写测试用例，进行黑
盒测试，保证系统满足需求要求。 
第七章，总结与展望，对全文工作进行了总结，并对系统提出了未来的展望。 
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第二章 系统相关技术介绍 
本章主要介绍论文中所采用的相关技术，包括公众平台开发者模式、J2EE 与 MVC
模式及相关后台技术、XML 技术、HTML5 和 jQuery Mobile 等前端开发技术，为整个
系统的开发做了充足的技术准备。 
2.1 公众平台开发者模式 
微信公众平台是一个由腾讯公司自主开发的，专门用于为某些微信用户向其他微
信用户提供服务的自媒体平台。某些微信用户，如个人、企业、社会组织等，都可以
通过这一服务平台，根据自己的实际需要打造一个微信的公众号，向公众提供服务。 
2.1.1 公众平台开发者模式的信息交互方式 
公众平台消息接口为平台开发者模式的开发者提供了能与关注了该公众号的粉丝
们进行消息交互的能力：也就是说，当公众账号成功开通了消息接口后，每当有粉丝
发送消息给该微信公众账号时，微信服务器就会想这个公众账号接入平台时留下的
URL 网址推送相应的消息，这样公众账号的服务器就接收到了粉丝的消息；然后公众
账号服务器对微信服务器发送过来的 HTTP 请求会进行相应的业务分析，对消息做出
回应，通过响应包返回给微信服务器个性化的回复，进而返回给粉丝，这样粉丝就接
收到了公账号的回复；如此这样，就实现了消息的交互。图 2-1 [7-9]展示了粉丝、微信
后台和开发的公众帐号后台的服务器三者之间的交互关系如下。  
依据以上的描述，我们可以知道我们的主要开发工作实在公众账号服务器上，我
们要配置或者编写一系列的代码，使服务器能够解析粉丝（经过微信服务器转发）发
送的各种消息，并对其做出逻辑判断，给出相应结果，返回给粉丝（经过微信服务器
转发）。这些逻辑代码都是需要在后台实现的。 
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图 2-1 公众平台的信息交互流程图 
 
公众平台的信息交互流程描述如下： 
1、用户通过安装在移动端的微信向自己已经关注的微信公众账号发送消息，消息
首先会被微信公众平台服务器接收到； 
2、微信公众平台服务器接收到信息后，会根据开发者在配置微信开发者接口时所
填写的网址，将消息通过 HTTP POST 方式传递到公众账号服务器； 
3、公众账号服务器接收到消息后，会按照业务逻辑进行相应的处理； 
4、处理完成后，公众账号服务器会将处理结果返回给微信服务器； 
5、微信的公众平台服务器会将我们自己的公众号服务器返回的消息通过公众账号
发送给用户。 
在整个消息交互过程中，公众账号服务器主要做 3 件事情： 
1、接受微信服务器发来的消息； 
2、根据制定的业务逻辑对消息进行处理； 
3、将处理结果返回给微信服务器。 
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2.1.2 消息的分类  
我们可以把微信公众平台可以相互沟通的信息分成三个大类：一类是请求消息、
一类是事件消息、一类是响应消息。其中，请求消息和事件是由微信服务器传给公众
账号服务器，而响应消息是由公众账号服务器传给微信服务器[9]。  
1、请求消息  
请求消息实质用户发送给公众账号的消息，包括链接消息、图片消息、文本消息、
地理位置消息、视频消息、语音消息等六种。  
下面对文本消息做简单的说明。文本消息格式如下所示： 
 
（1）ToUserName 标签内容是公众帐号的原始 ID。 
（2）FromUserName 又称 OpenID，是发送方的帐号标识，对于同一个公众号，
用户的 OpenID 是固定不变的，但针对不同的公众帐号用户可以拥有不同的 OpenID，
因此公众帐号不能通过 OpenID 找到该用户在微信上的实际 ID。  
（3）CreateTime 是一个整型的时间，可以用来表示消息创建时间。  
（4）MsgType 表示消息类型，此处为文本格式。其中，text 表示文本，image 表
示图片，voice 表示语音，video 表示视频，location 表示地理位置，link 表示链接。Content 
标签包含的是消息的内容。  
（5）MsgId 标签里的内容是消息 ID，为 64 位整数型。 
2、封装事件 
当用户在微信客户端通过公众账号界面对公众号做出某种操作之后，该操作会被
微信服务器以 XML 格式的形式封装成一个相应的事件消息，然后通过 POST 方式发送
到我们填写的公众账号服务器的入口上。事件包含关注/取消关注事件、扫描带参数二
维码事件、上报地理位置事件、自定义菜单事件。事件消息格式如下所示： 
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